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ABSTRAK 
Isu sekwiti makanan telah mendapat perhatian yang tinggi oleh 
kerajaan terutama dalam konteks pertanian makanan berikutan 
perubahan iklim. Bagi meningkatkan jaminan sekuriti makanan 
terhadap pertanian makanan, kerajaan perlu merangka strategi 
untuk mendepani perubahan iklim yang bukan sahaja mampu 
merendahkan pengeluaran malahan berupaya memusnahkan 
tanaman makanan. Sehubungan itu, rangka kerja kajian ini 
bertujuan untuk mengenal ,pasti strategi-strategi yang 
dilaksanakan oleh kerajaan bagi menghadapi perubahan iklim 
ini. Berdasarkan pendekatan kualitatif, seramai tujuh orang elit 
telah dipilih sebagai informan bagi mendapatkan data dengan 
mengguna pakai reka bentuk temu bual mendalam secara semi 
berstruktur. Data yang diperoleh dianalisis secara content 
analysis untuk melihat kekerapan dan peratusan bagi 
mewujudkan tema berhubung strategi kerajaan dalam 
menangani perubahan iklirn bagi mernastikan sekuriti makanan 
terjamin. Hasil daripada analisis data ini mendapati bahawa 
terdapat enam tema utama strategi kerajaan yang terhasil iaitu 
(i) penyelidikan dan keselamatan; bersamaan 23.1 5 peratus, (ii) 
pengurusan risiko; bersamaan 22.22 peratus, (iii) penyediaan 
rancangan kerja; bersamaan 2 1.29 peratus, (iv) pemeliharaan 
dan pemuliharaan; bersamaan 12.04 peratus, (v) pengurasan 
tanaman; bersamaan 12.04 peratus, serta (vi) pembangunan 
potensi; bersamaan 9.26 peratus. Adalah diharapkan hasil kajian 
ini mampu membantu pembuat dasar untuk merangka dan 
menambah baik strategi bagi menghadapi perubahan iklirn dan 
pada masa yang sama melindungi negara daripada sebarang 
keadaan yang tidak diduga berkaitan dengan isu sekuriti 
makanan. 
Kata kunci: Pertanian makunan, perubahan iklim, sekuriti 
makanan, strategi kerajaan 
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(22.22 peratus) serta penyediaan rancangan kerja (21.29 peratus). Usaha yang 
diambil oleh kerajaan juga merangkumi strategi pemeliharaan dan 
pemuliharaan (1 2.04 peratus), pengurusan tanaman (1 2.04 peratus), serta 
pembangunan potensi (9.26 peratus). Sungguhpun begitu, strategi menangani 
perubahan iklim bagi memastikan sekuriti makanan terjamin turut memerlukan 
(1) penguatkuasaan undang-undang untuk mencegah aktiviti pertanian yang 
merosakkan alam sekitar, dan (2) kesedaran serta pendidikan kepada individu 
praktis yang terlibat dalam pertanian agar melaksanakan pertanian lestari. 
Langkah-langkah ini perlu diambil bagi menjaga iklim dan suhu lokal negara 
dan pada masa yang sarna ia dilihat berupaya meningkatkan pengeluaran 
makanan negara dengan kaedah yang mampan. 
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